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*Υπό 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΛΑΧΟΥ 
ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ! ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
Ή διατήρησις της γονιμότητος τοϋ σπέρματος επί πολλάς ημέρας και 
ή δυνατότης αποστολής αΰτοΰ εις μακρινός αποστάσεις σήμερον επιτυγχά­
νεται δια τής υποβολής αΰτοΰ εις ψΰξιν. Μέχρι προ ολίγων ακόμη ετών ό 
μόνος τρόπος συντηρήσεως του σπέρματος ήτο ή ψΰξις αΰτοΰ εις τους 
2-5° C εντός κοινών ηλεκτρικών ψυγείων και εν συνεχεία ή συσκευασία εν­
τός περιεχόντων πάγον κυτίων αποστελλομένων εις τους τόπους προορισμοΰ. 
Ή μέθοδος αΰτη ή οποία και σήμερον ακόμη είναι ή πλέον εν χρήσει δια 
την συντήρησιν τοΰ σπέρματος, παρά την απλότητα και το μικρόν κόστος της, 
εν τούτοις δεν επιτρέπει να ΰπολογίζωμεν διάρκειαν ζωής με καλήν γονιμό­
τητα πέραν τών 24-48 ωρών. "Οσον δε θερμότερον είναι το κλίμα μιας χώ­
ρας καί δσον αί συνθήκαι συγκοινωνίας χειρότεροι τόσον ανεπαρκεστέρα 
αποδεικνύεται αΰτη. 
'Από τοΰ έτους 1953 ήρχισε να εφαρμόζηται ή κατάψυξις τοΰ σπέρμα­
τος, καθ'ήν το σπέρμα υποβάλλεται εις ψΰξιν -79° C. Ή μέθοδος αΰτη σή­
μερον εφαρμόζεται εις μεγάλην κλίμακα εις πολλά κέντρα σπερματεγχΰσεως 
τής τε Ευρώπης και 'Αμερικής. Δια τής καταψύξεως επιτυγχάνεται επί ετη 
ήδιατήρησις τής γονιμότητος τοΰ σπέρματος. Έ ν τή πράξει επετεύχθη πο-
σοστόν γονιμότητος 65°/ο δια σπέρματος 2-3 ετών. εΩς ψυκτικά μέσα χρη-
σιμοποιοΰνται ό πάγος διοξειδίου τοΰ άνθρακος, ό υγροποιημένος αήρ καί 
το ύγροποιημένον ά'ζωτον. Ό τρόπος οΰτος συντηρήσεως τοΰ σπέρματος δια 
την χώραν μας έχει ΐδιαιτέραν σημασίαν, δεδομένου δτι με την δια κοινοΰ 
πάγου ψΰξιν, λόγω τοΰ θερμοΰ κλίματος καί τών πρωτογόνων συγκοινωνια­
κών συνθηκών, δεν είναι δυνατόν να εξυπηρετηθοΰν απασαι αί κοινότητες 
καί δη αι όρειναί και απομεμακρυσμένοι τοιαΰται. 
Δυστυχώς δια την εφαρμογήν τής μεθόδου ταύτης άπαιτοΰνται μεγάλαι 
ποσότητες ξηροΰ πάγου ή υγροποιημένων αερίων, δια την παρασκευήν τών 
οποίων είναι απαραίτητοι μεγάλαι εγκαταστάσεις, ή δε παρασκευή των είναι 
πολυδάπανος. Οΰτω εις την χώραν μας μέχρι τής εγκαταστάσεως τοιούτων 
εργοστασίων παρασκευής ξηροΰ πάγου ή υγρών αερίων δέν δύναται να εφαρ-
μοσθή αΰτη εις εΰρεΐαν κλίμακα. 
9Απ' εναντίας, ή άνεΰρεσις τρόπου συντηρήσεως τής γονιμότητος τοΰ 
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σπέρματος επί πολλάς ημέρας ε'ις την θερμοκρασίαν τοϋ δωματίου θα είχε 
μεγάλην σημασίαν και θα άπετέλει σταθμον εις την γενίκευσιν της τεχνητής 
σπερματεγχύσεως εις δλας τάς χοίρας και δη τάς έχουσας θερμον κλίμα και 
συγκοινωνιακός συνθήκας πλημμελείς. 
Τα κυριώτερα επιτεύγματα της τεχνητής σπερματεγχύσεως, χάρις εις 
τα όποια σήμερον εφαρμόζεται εις πολλά κράτη ευρύ πρόγραμμα βελτιώ­
σεως της κτηνοτροφίας, ως γνωστόν, οφείλονται εις την μελέτην καΐ απομί-
μησιν των εις τα γεννητικά όργανα τοϋ άρρενος συμβαινόντων φαινομένοον. 
Οΰτω είχε παρατηρηθή υπό των ερευνητών δτι μεταξύ των άλλων αιτίων 
σοβαρός λόγος της ληθαργικής καταστάσεως, εις ην ευρίσκονται τα σπερμα­
τοζωάρια εις την επιδιδυμίδα, είναι καΐ ή μεγάλη πυκνότης C 0 2 , ήτις επι­
κρατεί εις αυτήν. 
Αι πρώται άπόπειραι μειώσεως τοϋ μεταβολισμού τών σπερματοζωα­
ρίων και διατηρήσεως της γονιμότητος εις την θερμοκρασίαν του δωματίου 
δια διοχετεύσεως C 0 2 εγένοντο εις το Πανεπιστήμιον τοϋ Illinois. Δια τών 
πειραμάτων τούτων απεδείχθη δτι είναι δυνατόν τα σπερματοζωάρια να 
διατηρήσουν την γονιμότητα των εις την θερμοκρασίαν τοϋ δωματίου επί 
πολλάς ημέρας, επενοήθησαν δε προς τούτο καΐ ειδικά μέσα άραιώσεως ώς 
και τρόπος προπαρασκευής τοϋ σπέρματος, ώς τούτο θέλει εκτεθεί κατωτέρω. 
Ή μέθοδος αύτη στηρίζεται εις την διοχέτευσιν διοξειδίου τοϋ άνθρα­
κος εις το σπέρμα, το όποιον άραιοϋται δι'είδικοϋ αραιωτικού μέσου και εν 
συνεχεία κατανέμεται εντός ερμητικώς κλειομένων ύαλίνων φυσίγγων τοϋ 
1. ce. Το άραιωτικον μέσον συνίσταται από 20 γραμ. κιτρικοϋ νατρίου (με 
δυο μόρια ύδατος), 2,1 γραμ. δισανθρακικοϋ νατρίου, 0,4 γραμ. χλωριού­
χου καλίου, 3 γραμ. γλυκόζης και 3 γραμ. σουλφανιλαμίδην. 'Απαντα τα 
ανωτέρω διαλύονται εις μίαν λίτραν ύδατος, θερμαινόμενου μέχρι σχεδόν 
βρασμοϋ. 
Το διάλυμα ψύχεται εις την θερμοκρασίαν τοϋ δωματίου, διοχετεύεται 
εντός αύτοϋ το COa κατά φυσαλίδας επί 10', μέχρις δτου το pH κατέλθη 
εις το 6,35. Μετά την διοχέτευσιν τοϋ C 0 2 προστίθενται πενικιλλίνη και 
θειική διϋδροστρεπτομυκίνη ύπολογιζόμεναι εις 1000 Δ. Μ. ή πρώτη και 
εις 1000 rug. ή δευτέρα κατά κ. εκ. τοϋ ανωτέρω αραιωτικού μέσου, εις δ 
έχει προστεθή και 10°/0 κρόκος ώοϋ. Το άραιωτικον τοϋτο μέσον εκλήθη 
υπό τών ανωτέρω ερευνητών Ulini Variable Temperature (I.V.T.) άραι-
ωτικον μέσον. 
Ή μέθοδος αύτη συντηρήσεως τοϋ σπέρματος ήλέγχθη και εις την πρα-
ξιν εν αντιπαραβολή προς σπέρμα συντηρηθέν δια τοϋ συνήθους τρόπου ψύ­
ξεως εις 2-4 C. Το δια διοξειδίου τοϋ άνθρακος συντηρηθέν σπέρμα εκρα-
τήθη εις κιβώτια εκ πολυστερίνης εις την θερμοκρασίαν τών 20-23° C. Κα­
τεβλήθη προσπάθεια δπως αποφευχθούν αί απότομοι μεταβολαί της θερμό-
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κραθίας και δη ή απότομος πτώσις αυτής, εις ην το δια C O s εμπλουτισθέν 
σπέρμα είναι εξαιρετικώς εύαίσθητον. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα εμ­
φαίνονται εις τον πίνακα Ι . 
Π Ι Ν Α Ξ Ι 
Γονιμότης σπέρματος δύο ταύρων, ών το σπέρμα διαιρε&εν εις δύο ίσα 
μέρη ήραιώάη συγχρόνως και υπό τάς αντάς σνν&ήκας .' 
1) δια I.V Τ . και διετηρήϋη εις την ΰερμοκρασίαν τον δωματίου 
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Σύνολον 111 75.7 535 66.9 
"Ως εμφαίνεται εκ τοϋ ανωτέρω πίνακος, το ποσοστόν γονιμότητος 
τοΰ δια Ι. V. Τ . άραιωθέντος καί δια διοξειδίου τοΰ άνθρακος εμπλουτι-
σθέντος σπέρματος κατά την διάρκειαν της επί 7ήμερον διατηρήσεως του 
εις την θερμοκρασίαν τοΰ δωματίου μόνον μικράν μείωσιν της γονιμότητας 
του παρουσίασεν (9 °/β), εν αντιθέσει προς το εις την θερμοκρασίαν τών-Ί-δ" C 
διατηρηθέν, το όποιον από της 3ης ημέρας παρουσίασε ραγδαίαν πτώσιν 
(κατά 30 °/0), ίνα καταστή εξ ολοκλήρου ά'γονον την 5ην ήμέραν. Έ κ των 
ανωτέρω πειραμάτων απεδείχθη δτι δια τοΰ τρόπου τούτου το σπέρμα είναι 
δυνατόν να διατήρηση την γονιμότητα του εις καλήν κατάστασιν επι πολλάς 
ημέρας. Δια των ιδίων πειραμάτων απεδείχθη δτι δέον να είμεθα λίαν 
προσεκτικοί εις την διατήρησιν σταθεράς θερμοκρασίας. Αι απότομοι αυξο­
μειώσεις της θερμοκρασίας τοΰ περιβάλλοντος είναι δυνατόν να προκαλέ­
σουν ανεπανόρθωτους ζημίας εις το σπέρμα. Ή ανασταλτική ενέργεια τοΰ 
C 0 2 επί τοΰ μεταβολισμοΰ τών σπερματοζωαρίων, ε φ ' ης στηρίζεται ή μέ­
θοδος αΰτη συντηρήσεως τοΰ σπέρματος, είναι δυνατόν να ενισχυθή ετι 
περισσότερον δια της προσθήκης σουλφανιλαμίδης. 
Ή Σουλφανιλαμίδη εν αρχή είχε προστεθή εις τα αραιωτικά μέσα μό-
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νον δια την βακτηριοστατικήν αυτής ενέργειαν, τουτέστιν προς άναχαίτησιν 
πολλαπλασιασμού της μικροβιακής χλωρίδος τοΰ σπέρματος, εκ τής οποίας 
είναι αδύνατον, ώς γνωστόν, ν3 άπαλλαγώμεν παρ3 δλας τάς προφυλάξεις 
μας. Κατόπιν απεδείχθη δτι ή ευεργετική επίδρασις τής σουλφανιλαμίδης 
επί τής μακροβιότητος τοΰ σπερματοζωαρίου ωφείλετο κυρίως εις την ανα-
σταλτικήν ενέργειαν, την οποίαν έχει αΰτη επί τής αναπνοής τοΰ σπερμα­
τοζωαρίου, τουτέστιν τής άεροβίου διασπάσεως των υδατανθράκων και δη 
εκείνων τοΰ Ιδίου αύτοΰ πρωτοπλάσματος. Οΰτω σήμερον ή σουλφανιλα-
μίδη αποτελεί άπαραίτητον συστατικον των περισσοτέρων αραιωτικών μέ­
σων εις την εφαρμογήν τής τεχνητής σπερματεγχΰσεως. Τελευταίως δμως 
απεδείχθη δτι ή ανασταλτική αυτής ενέργεια δεν περιορίζεται μόνον εις την 
άερόβιον γλυκόλυσιν, ήτις άλλωστε κατά την συσκευασίαν τοΰ σπέρματος 
δι' άποκλεισμοΰ Ο μειοΰται εις το ελάχιστον, αλλ' επεκτείνεται και εις την 
άναερόβιον κ α! δη εις τόσον έντονώτερον βαθμόν, δσον ή πυκνότης τοΰ 
C 0 3 εις το σπέρμα είναι μεγαλύτερα. 
"Εχει άποδειχθή δτι ή σουλφανιλαμίδη συντιθέμενη μετά τοΰ Ρ-άμινο-
βενζοϊκοΰ οξέος αναστέλλει την δρασιν τούτου (Competitive Inhibitor), 
παρακωλΰουσα την ενέργειαν τής φωσφατάσης και τής ζωικής φύσεως 
καρβοανυδράσης. Ή ΰπαρξις ιόντων Ζη, αποτελούντων σταθερον συστα-
τικον τής καρβοανυδράσης και φωσφατάσης, έχει διαπιστωθή εις το βόειον 
σπέρμα. Έτερα ουσία, ήτις ενισχύει την άνασταλτικήν ενέργειαν τοΰ C 0 2 
εις τον μεταβολισμον των υδατανθράκων τοΰ σπερματοζωαρίου, είναι το 
Diamox (2-Acetyloamino - 1, 3, 4 - Thiotiasole-Sulfonamide). Τοΰτο 
θεωρείται ως ειδική ανασταλτική ουσία δια τήν καρβοανυδράσην (Specific 
Inhibitor). Αΰτη αναστέλλει τήν γλυκόλυσιν εις χαμηλοτέρας πυκνότητας 
COa παρά ή σουλφανιλαμίδη. 
Σπέρμα διατηρηθέν δια τοΰ τρόπου τούτου παρουσιάζει έλαχίστην κινη­
τικότητα. Κατά τήν εκτίμησίν του, δθεν, μετά τήν διάνοιξιν τής φΰσιγγος, 
δέον δπως περιμένωμεν επί τίνα λεπτά μέχρις δτου άπομακρυνθή το μεγα-
λΰτερον μέρος τοΰ COj και κατόπιν ύποβάλλωμεν τοΰτο εις μικροσκοπικήν 
εξέτασιν. 
II. Συνδυασμός COa μέ ψΰξιν. 
Συμφώνως προς νεωτέρας παρατηρήσεις, τα υπό των ερευνητών τοΰ 
Πανεπιστημίου τοΰ Illinois (Van Demark, Sulsbury, Sharma) προστιθέ­
μενα αντιβιοτικά δεν είναι ικανά να αναστείλουν τελείως τήν άνάπτυξιν τών 
μικροοργανισμών εις σπέρμα διατηροΰμενον μέ CO, εις τήν θερμοκρασίαν 
τοΰ δωματίου. Τα προϊόντα τοΰ μεταβολισμοΰ τών μικροοργανισμών προ-
καλοΰν πολλάκις τον θάνατον τοΰ σπερματοζωαρίου παρά τήν προσθήκην 
αντιβιοτικών. Δια τον λόγον τοΰτον δ Van Demark το 1958 συνέστησε τήν 
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χρησιμοποίησιν της μεθόδου ταύτης με σΰγχρονον ΰποβολήν του σπέρματος 
εις ψΰξιν (2°-5°C) αντί δε του Τ.V.T. αραιωτικού συνιστά την χρησιμοποίη­
σιν τοΰ κάτωθι μίγματος : 
Δισαπεσταγμένον ΰδωρ 100 γρ. 
NaHCO s 0,83 γρ. 
Κιτρικον Νάτριον 0,09 γρ. 
Καταλάση 0,01 γρ. 
K C L 0,04 γρ. 
Γλυκόζη 1,20 γρ. 
Σουλφανιλαμίδη 0,30 γρ. 
Εις το διάλυμα τοΰτο διοχετεύεται CO a και προστίθεται κρόκος ώοΰ εις 
άναλογίαν 15°/0.Κατόπιν προστίθενται 1000 μονάδες πενικιλλίνης κρυσταλ­
λικής κα1 1000 μγ Διϋδροστρεπτομυκίνης κατά κ. εκ. Ή άραίωσις τοΰ 
σπέρματος και ή πλήρωσις των φυσίγγων δι5 αΰτοϋ ενεργείται εις την θερ­
μοκρασίαν τοϋ δωματίου' μετά την έργασίαν ταυτην το σπέρμα υποβάλλεται 
εις βαθμιαίαν ψΰξιν μέχρι των 2°-5° C. Δια τοΰ τρόπου τούτου διατηρείται 
επί πολλάς ημέρας ή ζωτικότης τοΰ σπέρματος, ή οποία την πρώτην ήμέραν 
είναι 71°/0, την τρίτην 65°/0, την ΙΟην 68°/0, την 14ην 63°/0 και την 60ην 
ήμέραν 40°/0· 
Οι ερευνηταί οΰτοι καταλήγουν εις τα κάτωθι συμπεράσματα δσον άφο­
ρα εις την έφαρμογήν τής τροποποιημένης ταύτης μεθόδου συντηρήσεως τοΰ 
σπέρματος με CO a . : 
1. Tò σπέρμα τοΰ ταύρου είναι δυνατόν να περιέλθη εις ληθαργικήν 
κατάστασιν και να αναβίωση πλήρως, εάν άραιωθή με ελαφρώς άλκαλικον 
άραιωτικόν μέσον εμπλουτισμένον εις C 0 8 . Ό βαθμός τής ληθαργικής κατα­
στάσεως, εις ην περιπίπτουν τα σπερματοζωάρια, εξαρτάται από τήν ποσό­
τητα τοΰ διοχετευόμενου CO a . At μεγάλαι δόσεις CO a ενδέχεται να προκα­
λέσουν τον θάνατον αυτών. Ή ζωτικότης και ή κινητικότης τών άναβιοΰν-
των σπερματοζωαρίων εΐναι ανάλογος προς τον βαθμον τής επιτευχθείσης 
ληθαργικής καταστάσεως. Πυκνότης CO a άντιπροσωπεΰουσα κορεσμον τοΰ 
άραιωτικοΰ μέσου υπό θερμοκρασίαν 30°-35° C είναι αρκετή δια τήν επί 
μίαν εβδομάδα συντήρησιν τοΰ σπέρματος με πλήρη άναβιωτικήν ικανότητα. 
2. Ή διοχέτευσις τοΰ απαιτουμένου CO„ εις το άραιωτικόν μέσον και 
ή άνάμιξις τοΰ σπέρματος είναι δυνατόν να γίνουν άβλαβώς δια το σπέρμα 
εις τήν θερμοκρασίαν τοΰ δωματίου. 
3. Ή ληθαργική κατάστασις καΐ άναβίωσις τών σπερματοζωαρίων 
σπέρματος διατηρουμένου εις ψΰξιν γίνεται κατά εντελώς όμαλόν τρόπον, 
εφ' δσον διοχετεύεται το C 0 3 εις τήν ενδεδειγμένην πυκνότητα. 
4. Τα αντιβιοτικά οΰδεμίαν δυσμενή επίδρασιν έχουν επί τών σπέρμα-
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τοζωαρίων, εφ' δσον ταΰτα προστίθενται εις πυκνότητα επαρκούσαν, ώστε 
να παρεμποδίζηται ο πολλαπλασιασμός των μικροοργανισμών εις την θερ-
μοκρασίαν τοΰ ψυγείου. Ή υπεροχή της τροποποιημένης αυτής μεθόδου 
συντηρήσεως τοϋ σπέρματος με COa και ψϋξιν είναι αναμφισβήτητος. 
5. Το δια τοϋ τρόπου τούτου συντηροΰμενον σπέρμα μέχρι τής τετάρτης 
μεν ημέρας έχει ποσοστον γονιμότητος άσυγκρίτως ύψηλότερον, από δε τής 
5ης μέχρι και τής 7ης έ'χει το αυτό ποσοστόν γονιμότητος με σπέρμα 3 ήμε­
ρων συντηρηθέν με τους μέχρι τοΰδε γνωστούς τρόπους. 
6. Δια τής μεθόδου ταύτης είμεθα εις θέσιν να μειώσωμεν τον αριθ­
μόν των σπερματοληψιών καΐ δη προκειμένου περί ταύρων παραγόντων 
σπέρμα μικράς μακροβιότητος. Έ ξ άλλου οι σπερματεγχϋται δύνανται να 
εξοικονομούν σπέρμα τοΰ αύτοΰ ταύρου επι 2-7 ημέρας, κατορθώνοντες ούτω, 
προς αΰξησιν τοΰ ποσοστοΰ γονιμότητος, να εκτελοΰν τας επαναληπτικός των 
σπερματεγχύσεις κατά την διάρκειαν τοΰ αύτοΰ οργασμού, χωρίς να είναι 
υποχρεωμένοι να εκτελοΰν ταύτας με σπέρμα άλλων ταύρων. 
7. Εις πλείστας περιπτώσεις χρησιμοποιούντες την μέθοδον ταύτην δεν 
είμεθα υποχρεωμένοι να προσφεύγωμεν εις την κατάψυξιν τοΰ σπέρματος, 
ήτις και μεγάλας δαπανάς άλλα και χαμηλότερον ποσοστόν γονιμότητος 
προϋποθέτει. 
I I I . Τεχνική συντηρήσεως τοϋ σπέρματος 
δια διοξειδίου τοϋ ανορακος 
Ή επι περισσοτέρας ημέρας συντήρησις τοΰ σπέρματος εις την θερμο-
κρασίαν τοΰ δωματίου δια διοχετεύσεως διοξειδίου τοΰ άνθρακος χωρίς 
ψΰξιν, ώς ανεφέρθη και ανωτέρω, δεν κατωρθοΰται εις τήν πράξιν, λόγω 
πολλαπλασιασμού τής μικροβιακής χλωρίδος. Δια τής προσθήκης δμως εις 
το άραιωτικον μέσον δισανθρακικοϋ νατρίου, καταλάσης και κρόκου ωού, 
ελαττώσεως των κιτρικών αλάτων και υποβολής τών φυσίγγων εις ψΰξιν εις 
τήν θερμοκρασίαν τών 4° C, κατωρθώθη ή συντήρησις αύτοΰ εις άρίστην 
κατάστασιν επί 40 ημέρας. Το σπέρμα τών περισσοτέρων ταύρων δια τοΰ 
τρόπου τούτου διατηρεί τήν γονιμότητα του εις καλήν κατάστασιν επι 6-7 
ημέρας. Παρ3 δλον δτι δε ή μέθοδος αύτη δεν έχει τελειοποιηθή ακόμη εις 
δλας της τάς λεπτομέρειας, εν τούτοις αποτελεί οικονομικον και πολλά ύπο-
σχόμενον δια το μέλλον τρόπον συντηρήσεως τοΰ σπέρματος. 
Σημεία εις τα όποια δέον δπως γίνουν περαιτέρω έ'ρευναι προς τελειο-
ποίησιν τής μεθόδου ταύτης, είναι : 1) ή άνεύρεσις έ'τι καταλληλότερων δια 
τα σπερματοζωάρια ρυθμιστών, 2) ή βελτίωσις τών αραιωτικών μέσων καί 
τοΰ τρόπου πληρώσεως τών φυσίγγων, 3) ή βελτίωσις τοΰ τρόπου συντηρή­
σεως τών πεπληρωμένων φυσίγγων και ή εξασφάλισις εντός αυτών ομοιο­
μόρφου πυκνότητος COa κατά τήν διάρκειαν τής εις το ψυγεΐον συντηρή-
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σεώς των. Ή τεχνική συντηρήσεως τοΰ σπέρματος δια της μεθόδου ταύτης 
ευρίσκεται εισέτι εν εξελίξει. 
1. Ε π ι λ ο γ ή σπέρματος. 
Πάν σπέρμα κρινόμενον κατάλληλον προς χρησιμοποίησιν με τον συνήθη 
τρόπον άραιώσεως και συντηρήσεως είναι δυνατόν να συντηρηθή, και δια 
της μεθόδου ταύτης. 
2. Παρασκευή αραιωτικού ύγροΰ. 
Τα αραιωτικά μέσα καλό εΐναι να άγοράζωνται έτοιμα άπο τας φαρμα­
κευτικός βιομηχανίας, καθ' δσον ή παρασκευή των και δη άσηπτικώς είς το 
εργαστήριον δχι μόνον χρόνον πολύν απαιτεί άλλα είναι και δύσκολος. Εις 
το υπό ψΰξιν σπέρμα δέον το άραιωτικον μέσον να εμπλουτίζηται με πολύ 
περισσότερον C 0 3 , είς τρόπον ώστε το pH να κατέρχηται χαμηλότερα από 
το εις συνήθη θερμοκρασίαν συντηροΰμενον. Δια την μείωσιν της κινητικότη-
τος και προστασίαν τοΰ σπερματοζωαρίου και δη κατά την άραίωσιν και 
διοχέτευσιν τοΰ COa, δέον όπως προσθέτωμεν κολλοειδή. Προς τον σκοπον 
τοΰτον προ της άραιώσεως δέον να προστίθενται 30 μέρη κρόκου ώοΰ εις 
70 μέρη άραιωτικοΰ διαλύματος. Ή άνάμιξις δέον να ενεργήται το πολύ εις 
18° C , ή δε προσθήκη τοΰ διοξειδίου τοΰ άνθρακος ολίγον προ της άραιώσεως. 
3. Διοχέτευσις COa και άραίωσις. 
Το διάλυμα αναμιγνύεται καλώς με τον κρόκον ώοΰ εντός ειδικής φιά­
λης επικοινωνούσης με ετέραν τοιαΰτην δια σωλήνος εφωδιασμένον με δια-
κόπτην. 'Ακολούθως εισάγεται βραδέως εις το άραιωτικον μέσον άπεστειρω-
μένον Co„, μέχρις δτου το pH τοΰ εις την δευτέραν φιάλην συγκεντρου-
μένου άραιωτικοΰ μέσου κατέλθη εις το 6.20—6.35. Έ ν συνεχεία εισά­
γεται ή απαιτουμένη ποσότης αντιβιοτικών. Προς αποφυγήν θερμικής 
καταπληξίας, μετά τήν λήψιν τοΰ προς έκτίμησιν τοΰ σπέρματος απαιτου­
μένου δείγματος, άραιοΰται το σπέρμα εις άναλογίαν 1 : 1 με άραιωτικόν 
ύγρον περιέχον 10 °/0 κρόκον ώοΰ καΐ κιτρικόν. Κατόπιν ψύχεται εις τους 
—j—20° C. Κατά τήν τελικήν άραίωσιν, προς αποφυγήν άπωλείας C 0 2 , το 
σπέρμα δια προχοίδος εισάγεται εις τον πυθμένα της περιεχούσης το άραιω­
τικόν ύγρόν φιάλης, ενώ συγχρόνως δια προσεκτικών κινήσεων της προ-
χο'ίδος επιτυγχάνομεν τήν άνάμιξιν αύτοΰ. Ή φιάλη πρέπει να κρατήται 
ερμητικώς κλειστή και να περιέχη ει δυνατόν ολιγώτερον αέρα. 
4. Πλήρωσις φυσίγγων. 
Ευθύς μετά τήν άραίωσιν το σπέρμα διανέμεται άνά 1 κ. εκ. εις εκά-
στην φύσιγγα χωρητικότητος 1,3 κ.εκ. Ή εργασία αύτη γίνεται εις χώρον 
θερμοκρασίας 20° C. Ή σχέσις τοΰ δγκου τοΰ σπέρματος προς τήν χωρητι-
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κότητα τής φΰσιγγος δέον να είναι 4 : 5. Κατά την πλήρωσιν δέον να είμεθα 
πάντοτε προσεκτικοί, ώστε να μην δημιουργήται ούτε υπερβολική αλλ3 οΰτε 
και χαμηλή πίεσις εις τάς φΰσιγγας, καΐ να μή σχηματίζωνται φυσαλίδες. 
Ή πλήρωσις επιβάλλεται όπως ενεργήται δι' ειδικής συσκευής. 
5. Σφράγισις τών φυσίννων. 
Ή σφράγισις δέον να γίνηται αμέσως μετά τήν άραίωσιν ή το πολύ 
εντός ημισείας ώρας και να άποφεύγηται κατ3 αυτήν ό εξ ελαστικού ή φελοΰ 
πωματισμός, να προτιμώνται δε υάλινοι φΰσιγγες, αι σφραγιζόμεναι δια 
τήξεως. Επειδή δμως υπάρχει φόβος να δημιουργηθούν φυσαλίδες λόγω 
θερμάνσεως τοΰ περιεχομένου των φυσίγγων κατά τήν τήξιν, είναι ανάγκη 
αφ 3 ενός μεν αΰτη να ενεργήται ταχύτατα, αφ 3 ετέρου δε αι φΰσιγγες να 
ψΰχωνται προηγουμένως δια της τοποθετήσεως των εντός ύδατος θερμοκρα­
σίας —{—10° C ή δια της διοχετεύσεως ψυχροΰ αέρος. Κατόπιν ελέγχονται 
μετά προσοχής κατά πόσον ή σφράγισις είναι τελεία. 
6. Αποστολή σπέρματος. 
Αι δια σπέρματος πληρωθεΐσαι φΰσιγγες χρησιμοποιούνται περαιτέρω 
προς σπερματέγχυσιν δπως και αι εις άπλήν ψΰξιν ύποβληθεΐσαι. Δια τής 
διοχετεύσεως εις το σπέρμα COa και άποστερήσεως αΰτοΰ εκ τοΰ Ο επι­
τυγχάνεται πλήρης ακινησία εις τα σπερματοζωάρια. Ταΰτα δμως απεδείχθη 
δτι καθίστανται πολύ περισσότερον ευαίσθητα είς τάς μεταβολάς τής θερμο­
κρασίας. Ή υποβολή αυτών εις ψΰξιν, ως ελέχθη και άνωιέρω, έχει σκοπον 
τήν άναστολήν αναπτύξεως τής μικροβιακής χλωρίδος και τήν κατά το δυ­
νατόν προφύλαξιν από τας μεταβολας τής θερμοκρασίας. 
7. Έξέτασις τοΰ σπέρματος. 
Τα εν ακινησία σπερματοζωάρια τοΰ ού'τω συντηρουμένου σπέρματος 
συσσωρεύονται εις το κατώτερον σημεΐον τής φύσιγγος. Προ τής εξετάσεως 
τής ζωτικότητος αυτών είναι ανάγκη δπως ή φύσιγξ άναταραχθή καλώς. 
Επίσης προ τοΰ ανοίγματος τής φύσιγγος δέον δπως αΰτη θερμανθή επαρ­
κώς, ίνα εξουδετερωθή εξ ολοκλήρου ή επίδρασις τοΰ διοξειδίου τοΰ άνθρα­
κος. "Ανευ τής προετοιμασίας ταύτης ή κινητικότης τών σπερματοζωαρίων 
είναι πολύ χαμηλή. Μετά τήν τελείαν διαφυγήν τοΰ CO a τα σπερματοζωά­
ρια αποκτούν ζωηράν κινητικότητα, πολύ καλυτέραν εκείνης τοΰ δι3 απλής 
•ψύξεως άνευ C 0 2 διατηρηθέντος σπέρματος. Το πλεονέκτημα τοΰτο, ώς ανε­
φέρθη και ανωτέρω, διατηρούν επί πολλάς ημέρας. 
8. Έξασφάλισις τής ενδεδειγμένης θερμοκρασίας κατά τήν παρα-
σκευήν τοΰ σπέρματος. 
Έ φ 3 δσον ή παρασκευή τοΰ σπέρματος (διοχέτευσις C0 2 , άνάμιξις, 
άραίωσις κ.λ.π.) γίνεται είς περιβάλλον θερμότερον τών 20° C, ο σχηματι-
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σμος φυσαλίδων και άφροΰ εΐναι αναπόφευκτος. Προς αποφυγήν αύτοΰ καΐ 
εκλΰσεως C0 2 , κατά τους θερμούς κυρίως μήνας, είναι άπαραίτητον δπως 
ή παρασκευή τοΰ σπέρματος γίνηται εις χώρον του εργαστηρίου διαθέτοντα 
εξοπλισμον κλιματισμού. Άλλα καΐ αι χαμηλά! θερμοκρασίαι είναι δυνατόν 
κατά τή παρασκευήν τοΰ σπέρματος να επιδράσουν δυομενώς, λόγω* της 
θερμικής καταπληξίας την οποίαν είναι εις θέσιν να προκαλέσουν. 
9. Συντήρησις καΐ χρησιμοποίησις τοΰ δια C02 διατηρηθεντος 
σπέρματος. 
Ευθύς μετά τήν εξεργασίαν των φυσίγγων, αύται τοποθετούνται εις το 
ψυγεΐον, εις θερμοκρασίαν 4° C. Το δια CO„ διατηροΰμενον σπέρμα ίνα 
διατήρηση τήν μακροβιότητα του, δέον δπως 2-3 φοράς τήν ήμέραν άνατα-
ράσσηται, ίνα μή καθιζάνουν εις τον πυθμένα τα σπερματοζωάρια. Αι φΰ-
σιγγες δέον να άποσφραγίζωνται μόνον ολίγον προ της χρησιμοποιήσεως 
των, καθ·3 δσον δια της διαφυγής τοΰ COa και της αποτόμου άνυψώσεως 
τοΰ pH τα σπερματοζωάρια άποτόμως αποκτούν μεγάλην κινητικότητα και 
χάνουν εις βραχΰτερον χρονικον διάστημα τήν γονιμότητα των. 
R E S U M E 
CONSERVATION DU SPERME DE TAUREAU PAR LE COa 
Par 
CONSTANTIN VLACHOS 
Professeur de la Faculté Vétérinaire de l'Université de Thessaloniki 
L'autenr dans la presente étude examine la possibilité de conser-
vation du sperme de tanreau par le C02 combinée à la refrigeration. 
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